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Implementasi LDAP Berbasis Web Untuk 
 Layanan Perkuliahan 
 
 
 
INTISARI 
 
Vera Setyowaty (03490 / TF ) 
 
 
 Semakin tingginya kebutuhan manusia akan adanya 
suatu informasi yang aktual, cepat dan akurat, sehingga 
menyebabkan dibutuhkannya suatu media untuk 
menyampaikan informasi. Dengan adanya teknologi 
jaringan komputer dan internet maka semua komputer yang 
ada di dunia ini dapat tersambung satu dengan yang 
lainnya, sehingga dapat saling berkomunikasi dan 
bertukar informasi. Seiring dengan perkembangan 
internet, teknologi web dari waktu ke waktu juga 
mengalami kemajuan yang pesat dan semakin diminati oleh 
orang banyak. Web saat ini bukan hanya merupakan sebuah 
halaman online yang hanya dapat dibaca atau cenderung 
berupa web statis, tetapi telah berkembang menjadi 
media yang lebih dinamis dan interaktif sehingga mampu 
memberi dan menerima respons dari pengakses.  
Aplikasi dengan Implementasi LDAP Berbasis Web 
Untuk 
Layanan Perkuliahan atau WebDAV adalah perangkat lunak 
yang dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan 
data mahasiswa, data tugas, data mata kuliah dan data 
dosen, pada ruang lingkup universitas. Aplikasi ini 
menggunakan metode penyimpanan berdasarkan direktori-
direktori atau lebih dikenal dengan istilah LDAP atau 
Light Weight Directory Access Protocol yang diterapkan 
pada bahasa pemrograman PHP berupa fungsi-fungsi dari 
LDAP itu sendiri. 
 Dengan adanya aplikasi web ini maka diharapkan 
pengelolaan data-data dalam proses perkuliahan dapat 
dilakukan oleh mahasiswa secara online dan dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. 
 
 
Kata kunci : web, ldap, jaringan, direktori 
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